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イドブック（Little and Perclova, 2001）とELP開発を目指すのに役立つ開発者向けガイドブッ
ク（Schneider and Lenz, 2001）が評議会から刊行され、欧州評議会のELPに特化したウェブ
サイト上で公開されている13）。多くの評議会加盟国において自国内の現状や様々な年齢に特化
したELPが開発されており、2011年現在、公式に認定されたELPモデルは103に上る。
「中央ヨーロッパ版ポートフォリオ」（European Language Portfolio for the Central 
European Region:ELPCER）は、ヨーロッパ全体の基本的なフレームワークに従い、中央ヨー
ロッパ用として開発されたものである。ウィーン市教育委員会を本部とするCERNET










































































































イギリスの教育機関であるCiLT（The National Centre for Languages）が作成した





されている「My Language Portfolio」は、「My Language Biography（私の学習記録）」、「My 












European Language Portfolio Junior Version-Revised Edition 2006





I can understand familiar words and very basic phrases when people speak 





I can understand phrases and high frequency words relating to basic personal 






I can understand the main points of clear standard speech on familiar topics 
which I meet regularly in my spare time and at school. I can understand the 
main points of many radio or TV programmes on topics which interest me 














I can give a short prepared talk（describe a picture or people, my school, my 






I can join in an unprepared conversation on everyday topics.  I can tell a story 
and can describe things I have done and what I am going to do, giving reasons 











I can read very short, simple texts and find information I need in longer texts 






I can understand authentic texts on topics of interest to me and the description 













I can write short, simple notes and messages. I can write a very simple personal 





I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal 












Grade7 Grade6 Grade5 Grade4 Grade3
B1 A2 A2 A2 A1
Listening 4 45 8 10 3
Speaking and talking to someone 0 27 17 21 5
Reading 2 30 13 21 4







































































My Dossier My Passport
森本　治子
─ 76 ─
「MY CONTACTS AND INTERCULTURAL EXPERIENCES（私の異文化体験）
List the main experiences and contacts you’ve had with people or places abroad, e.g. 
e-mails, postcards, letters, meeting with people, excursions, video exchanges, holidays.
海外の国々、また外国の人々との交流について主なものを挙げなさい。
〈中学３年生の生徒　記入例〉
Contact or experience Details When?
【Junior 1】
・Entrance ceremony Guest speaker from Canada April
・ACE classes Meeting native teachers April
・On campus camp English songs, games July
・ Summer camp at 
Shigakogen
English activities （hot dog roast at the riverside, 
information rally, treasure hunt）
July
・School festival Poster presentation: My Best Memory from 
Shigakogen
September
・Halloween celebration Carving pumpkins, trick or treat October
・ Exchange teacher from 
 Canada
Presentation about Canada’s national sport （ice 
hockey）
November
・Guest from New Zealand Short speech about New Zealand January
【Junior 2】
・ACE classes Meeting new teachers April
・On campus camp Excursion to the aquarium July
・E-mail （Call Lab） Writing e-mails to ACE teachers July
・School festival Poster presentation: My Summer Vacation September




・ACE classes Meeting new teachers April
・ Meeting an exchange 
student from Canada
Interviewing and asking questions May
・Study about Canada Group presentation about culture, sports, food and 
famous places to visit
June
・Host family letter Writing a letter of introduction to host family June
・Trip to Canada 10 day school trip （Victoria, West Vancouver, 
home stay）
July

































９）Little David “The European Language Portfolio: structure, origins, implementations and 
challenges”  Language Teaching Vol.35  p.182 Cambridge University Press, 2002
10）パイロットプログラムに参加した国、および組織は下記の通り
  参 加国：オーストリア、チェコ、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、
イタリア、オランダ、ポルトガル、ロシア、スロベニア、スウェーデン、スイス、イギリス
  参 加組織：ヨーロッパ言語教育質的保証協会（EAQUALS-The European Association for Quality 
Language Services）、ヨーロッパ高等教育言語センター連盟（CercleS-Confédération 
Européenne des Centres de Langues de l’Enseignement  Supérieure/ European Confederation 
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